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EL ABOGADO DEL ESTADO DE ' NUEVO MEXICO.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 9 DE JULIO DE 1802. NUM. 24.
Jovenrjlt) mrts aprovechados fuerontau llenos de enredos y de traca- -LA CELEBRACION. r.SE MALDITO DOLOlt.
Una Recaída de Tabardillo.ü TDfflM 1 AGUILA NOTICIAS LOCÁLtlS.La "Estrella Literaria" HDdncUgrati baile para til 25 dc!l astdaltDon Daniel Ú dó t!ucaj feo'.ltttf
patrocinio de todos los qhe de1
seen una buena murada 6 bfeita1
di. lín esto eRüüleeimieuiosicín1
e encontrareis barbero9 córtesesi
El Domingo" pasado se halló Crt
uno de Ids nsiéntos d la Iglesia
Católica nu manojo do llaves el
dueflo podrá obtenerlas aplichnild
esta oficina y pagando" por este
aniinciO.
Efectos
huevos,
No obstaute el hecho de quo estamos tendiendo vestidos do
á
$15,$10,$12.50 y
el alto pnesto en la Lechara es aun mantenido, y son tan buenos como
vestidos hechos por loa sastres por los cuales Yd. hubiera tenido que
pagar de $10.00 hasta $15.00 más cada vestido. Por los siguientes
diez dias venderémos Vestidos de Nifios que valen $2.50 por 90 cen-
tavos. Vestidos de Niños que valen $3.50 por $1.75. Vestidos de
muchachos que valen $5.00 por $3.00. Vestidos de muchacho que va-
len $8.00 por $5.00. Chalecos de muchacho que valen 50 centavos por
20. Zapatos de muchacho que valen $2.00 por $1.00. Sombreros de
paja, para muchachos que valen 75 centavos por 40. Camisas Blancas
de hombre quo valen $1.00 por 50 centavos. Camisas de Dormir, de
hombre, qae valen $1.00 por 50 centavos. Camisas de hombre, desa-
tiné que valen 75 centavos por 30. Camisas de plancha, de hombre,
que valen $1.25 por 75 centavos. 100 sombreros de muchacho que
valen 75 centavos por 15. No se olviden que todos estoB son nuevos
efectos comprados esta primavera. No tenemos viejos efectos alma-
cenados y apolillados, los cuales son caros en cualquier precio.
J. RAYN0LDS, President ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente.
B. SMITH, Cajero,
OI BANGO NACIONAL,LAS VEOAS N.M.
Capital Pnjyado,
l'-on-
tio Wobruutc,
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 pcfcí. y Santa Fé.
seguro Depositorio en ontra do fuego robo j todo otro riesgo.
PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Es lo me contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de
JACOB
Allí se halla en cantidad Inumerable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botasj Zapatos,
y toda variedad de trajea de caballeros, uaranuzamos
satisfacción en todo particular.
obsequiado con ocho medallas, cuatro
de oro y cuatro de plata, las cuales
merecieron, Dtoulcld TramblejiCarloí un
Sanchez, Ib Jtmcnes, F Geoffriou, F.
Arlas, F. Lópei, II Baca, I. Arias.
elDespués de concluidos los ejercicios
dlrijioron hermosos y elocuentes dls
cursos el Uev. P. O rom y el Capitán
Antonio Lucero. pi
Lo Asesinó Torque Era Mcxl
cano.
De San Marcial, N. M. nos llega
noticia del asesinato más vil,
cobarde y descarado que registra
Ahistoria criminal del pais.
Un americano econvicto Jr de
siniestra presedencia, asesino, la
drón y cnanto crimen puede caber
en una fiera humana, de quien se
dice vino á Sau Marcial con el
solo fin tío vengarse de un Soto
Alguacil, se emborrachó el dia 4
de Julio cou el fin do llevar á cabo
su amenaza; pero viendo 4 mi va-
quero mexicano que habia venido se
compet'r en una exhibición do
lazadores, por que era mexicano,
trigueño y feo, comenzd á impor-
tunarlo. Fisto lo aguantó todos
sus iusultoa dicicndoio solamente á
que lo dejara solo, á lo cual el In-
fame asesino le contestó con 4
tiros en repelida sucesión matán-
dolo Inmediatamente.
El asesino fué arestado y condu-
cido & Socorro donde permanece
d
eu la cárcel.
Que la justicia hagnsa deber
pronto con ese villano.
El "Cuatro" en Mora
Nuestra simpática vecina, la vi-
lla pintoresca de Moro, se esme-
ró en su celebración del dia natal
de la Kepublie. Nos cuentan que
su fiesta estuvo lucidísima. As
cendia á 4,000 el numero de almas
one presenciaron el memorable
evento.
El programa se compaso de tnr.
gran procesión encabezada por la
bauda, bajo la dirección del Prof.
A'arid, de esta ciudad; enntos na
clónales por uu coro, y solos por
varios caballeros; lectura de la
declaración de independencia; dis
onrsoa" por prominentes oradores;
fuego artificiales por ta noche,
concluyendo con uu gran bailo en
la Cosa de Cortes, al quo asistió
una distinguida concurrencia, que
rindió culto á la alegría hr.sta ñus
hora avanzada. La celebración es
taba al cargo de una comisión que
nresidió el enéndeo Sr. Daniels.
Bien por los patrióticos Morefios.
y aun hay calumniadores que nie
gnu lu fidelidad do los neo-mexic- a
nos.
Qué Pullas!
Las ptai de Twitchell á Laugh
liu y Cntron durante el proceso
de homicidio seguido coutra Juan
Ortiz, estuvieron de lo lindo tanto
en sarcasmo como eu pugilismo
El tír. Lnughlin había zurrado bien
en eu discurso auto oí jurado, al
Procurador de Distrito, y Mr.
Twitchell en bu contestación, com-
paró á Mr. LanghliL con T. B. Ca,
tron diciéndole que él (Liugbliu)
aspiraba & ser el Catron del par-
tido Demócrata el dictador y amo
do gobernación ó ruina. Esto es-
tuvo do lo lindo prdnuiicindo en
lo más alto del estilo pugilletíco-- o
ratorial do Mr. Twitchell, y Laugh-li- n
hacia Inmensas muecas, mien-
tras Catron grutiía intensamente.
Sun
El Mérito Gaita.
Deseamos decir á nuestroB pa-
trocinadores que hemos vendido
por mnehos afioB el Nuevo Descu-
brimiento para la Consunción, Pil
doras tíc Nueva Vida, Sitlvla de
Arnica de Bucklon, y Amnrgos
Eléctricos del Dr. King, y nunca
hemos tenido remedios que se ven-do- n
tan pronto y que hayan dado
satisfacción tau universal. Ko
vacilamos en garantizarlos y esta-
mos listos para devolver el impor-
te, si no sigue Un resnltado satis-
factorio al uso de ellos. Estos re
medios han ganado su gran popu-
laridad puramente por sus pro-
pios méritos. Valen solo 50 .cen-
tavos cada botella en la botica do
12. O. Murpheyy Cia.
X'ordduulcs, Hcfior,
VI con gusto la composición li-
teraria quo me dedican los calbi-niita- t
detractores (reductores
riueila decir), del pobre tímpano- -
Americano, que se halla como la
Iglesia en manos de Iitero, imi
tanto llegó el próximo sábado pa-
ra cuando phizo mi conte1acÍAii
ya el público habría juzgudo sus
elucubraciones.
Y la lumbre üotfft fl ol apárelos
Y al par deamios frentones bramando
Intriga,
Ru rebusuo A responder me obliga
Ptrdvnattt, rjoilor, sm muy
J. L. Anuya
as, cada ve que sucumbe una de
estas vidas, se apaga nn de las
luces que debieran de guiarnos
por la vía de la honradez, del
mor á nuestros prójimos, del
amor filial, del afecto conyugal, y
en mía palabra del adelanto y pro-
greso do la humanidad entera.
an importante vacio ho puede
menos que conmover á tina comu-
nidad entera. Don Antóuio Abad
fué durante toda su vida nu mo-
delo de ciudadano, de vecino, de
padre y de esposo. Jamás las le
yes del país tuvieron más adicto
eoportador, infinidad de veces las
grandes convenciones Democráti-
cas do nuestro condado le ofrecie-
ron destinos de alto honor tauto
como lucrativos, pero sn modes-
tia una sola vez acepto el destino
de tesorero de condado, el que de-
sempeñó con fidelidad. Jamás ha
habido hijos que hayan tenido un
padre más cariñoso y tais noble.
obre, como lo fué siempre, diá á
sus hijos é hijas una educución es
merada según las circunstancias
de nuestro aislado Territorio. Más la
afectuoso y fiel consorto no lo" hu
bo. Nuestro amigo Jamás dejó
salir de sua labios una sola palabra
de reproche contra niugnti vecino
uer viviente, una regla tan
general en la humanidad, En
magnanimidad y nobleza de
alma nadie le superó. Por eso de
cimos que nuestra comunidad está
do luto; porque hemos perdido en
nuestra sociedad un modelo irre
parable.
Una enfermedad del estámago
que por más que ocho años sufrió
con la mayor rosignaeion, lo con
dujo al sepulcro.
Deja sumidos en acerbo dolor 4
su digna esposa Dof.a Macedoeia
Ortiz de',Roraero,Jsns hijos, Miguel,
redro, Chonita y Lola, varios her-
manos, asi como una grande pa
rentela, y un Inmenso círculo de
amigos. 6
Las exequias fúnebres tuvieron
ugar el Miércoles á las 8 a. m., en
la Iglesia Parroquial de esta plaza
habiéndose depositado sus restos
mortales en el cementerio "de la
glcsia.
Paz eterna al alma de tau diguo
ciudadano, y que el cielo mande la
resignación y consuelo & sus dea
dos.
El Proceso de Jnan Ortis jr Ro
dríguez. Hallado sin Culpa.
El proceso encontra de Juan Or
tiz y Eodriguez, acusado en Santa
Fé, del asesinato de F. Ortiz, des
pues de haber estado en las manos
de la corte por casi dos semanas,
en la examiuacion do testigos y
escojimieuto de jurados, fué dis
puesto el Viernes do la semana
pasadá, habiendo sido hallado "siu
culpa'' L evidencia que fue pro
ducida en su coutra fué toda, cir
cnnstancíal. y consistía de la de
madre de Ortiz, al efecto que el
dia siguiente al de la desaparición
vio una gota do sangre en la oflei
na de Eodriguez; y la evidencia de
un negro, al efecto de que oí ex
Alguacil Mayor, Chavez, y Ortiz y
Eodriguez, le pngaron porque la
vara manchas de sangra en el lo
cal predicho algunos dias después,
y una gran cantidad de papeles
manchados también de sangre que
le mandaron quemar. La defensa
produjo suficiente testimonio para
refutar el de 1a prosecución, el
cual so reducía áqneOrtiz y Eodri
go, á tina hora muy temprana de
la fatal noche, había sido llevado á
la cárcel del Condado, babiétido
sele encontrado en completo esta
ilo de ebriedad, y que permaneció
allí hasta el dia siguiente; que la
bora en que la madre de Fausün
los vió limpiando la oficina, no era
como ella habia testificado, al aso
mar el dia. sino ya tarde, y dando
como razón por estar limpiando, el
qua la noche anterior se habían
enborracbado en el lugar, y que
como ese dia tenía que veriflearee
la elección pura mayordomos do
acequia tenia quo tener limpio el
local; negó enteramente que ha
blan empleado ni tal negro para
limpiar sangre alguna, y probó con
evidencias repnlables, que el tes
tigo prosecutor era de mala repu
tacion. Tomada esta evidencia eu
consideración el jurado falló como
queda dicho.
Permanece, pues, envuelto en el
mihte.io el aeiiHto de Fiinstiu
Ortiz.
Segfln la expresiones de la prensa
que los representa, nuestro amigo
Itopublleauos muestran lo agravado
de su tuortlilcacbln en el detallo que
dan de 1 celebración del 4 de Jallo,
bajo los auspicios del Partido del Puo-bl- o.
Esta concedido, por dnsjrracla, que
loe no hallau mejor
pasatiempo que denigrarse loa uno A lalos oíros, pero at hacer unaeuestum
de partidos, para saber quién debeier
culpado, es preciso notar de curtí de U
los lados viene el ataque que cria la
desavenencia continua. También ea
bien entendido ya, que en nuestro po-
bre y tríete pala los que viven en te--
Jado de vidrio on los primero que
arrojan la piedra al del vecino. la-
brase notado hasta por ol inrts estdpb
da de pereepílon, que por los ültlnaoi
doce ano, consecutivamente so ba ce-
lebrado ti dia de la independencia
nacional, bajo los auspicios de ciertos
cabecillas del partido de la Inquisi-
ción. Llevados de sostouer nuestro á
principio de o comonzar cuostiones
personales evadimos los nombres; pe-
ro no obstante, está todavía fresco en
lamentad todos, que la táctica de
estas celebraciones senil-polític- era
siguiente:
Sucedía que los Interesados por
destinos publico y honores políti
cos comenzaban el movimiento eon
circular una userición entre todos los
ciudadanos que bondadosamente con--
tribnfan,peroiminr voa el cuidado
de que ei manejo, distribución de pre-
mios, mariscales del día, etc., queda-
ra en casa. Be Invitaba ft los habi-
tantes de los diferentes lugares; se
minaba la vez por todos rumbos de
que una gran celebración so iba A te-
ner por modlo de la jrenorosidad de fu
lano, mUuio y mengano, cabecillas
del gran ($) partido Republicauo. Le-
vantaban sus castillos, prevenían sus
armas. para llevar adelante sus ca-
prichos cubiertos con la celebración
del 4 de Julio, tin mat infere tut tipa
triotismo (?) f ti regocijo at la nación, y
por debajo los emisarios andaban que
so lus Dolaban, dando crédito ft los
caudillos que tanto hacían para bene
ficio (?) y recreación (?) del pueblo.
Ioa que eran opuestos ft sus miras po
líticas aunque veían bien tus métodos
hipocresía, contribuían con su finólo,
participaban de una manera digna de
ciudadanos, aunque sus enemigos po
líticos se esforzaban en hacer capital
para si mismos.
La Única diferencia en este afio es,
que el partido del Pueblo to favoreee
cobijarse con el disfraz de la hipocre
sía y anunció la oolebraclón bajo sus
propios auspicios. Unal fuo fl re-
sultado? Que la decidía de nuestros
enemigos políticos, in5 de Unios, de
muchos, según evidenciado por su ex
presión en la prensa, los lleno de tal
mortifleaolóu (quiza empeorad' por
punzadas del dolor aquel ) que so
paraban en los diferentes pórtalos ft
convertirse eu críticos llenando de
epítetos A los pobre que tomaban
parteen la celebración, tales eorub,
hambrientos, rodados, piojosos, etc.
Caramba! estas'sl son prueba de
que "la virtud debe amarse no solo
porque es virtud" sluo que porque
cuaade se pono de chlmal, psra satis.
facer preocupaciones, tal tjtmplo ilumi-
ne, que las condenólas no se loen con
los diohoé ia ÍUm prowiMM, aiuó
de ls contrario con la consistencia do
loe hechos: Muy cloro os -- a la
vista que la virtud qua prufusau
nuestros enemigos polltcoseomo talos
no s la de tolerar al Ignorante, ni la
de consolar al triste, ni la de levantar
al caldo, ni la de animar, per.V si ca el
vicio do burlarse del ignorante, la de
ridiculizar al andrajoso, la do vlllpen
dlar al Indefenso, Mas oiurto es que
todavía tendrán nuestros amliros re
publicano, los que tal sistema signen
el descaro de sostener que sou maRiiH
nimos, y de una alma caritativa. Quiza
no reflejan que si alguu castigo reciben
Ules acciones son los mrts respousables
por el mismo. Ka triste pero cierto que
en esta ocasión mas tenemos que agra-
decer A nuestros hermanos anglo-sajo-n-
quo por medio de la prensa han
dicho que la celebración fue muy con-
currida y la procesión se condujo con
toda 1 decencia que ta requiere. Co
munmente A la censura que la prensa
de nuestros amigo hauo queriendo
denigrar A sus oonuludadano sin res-
petar la verdad, la couolencia de sí
mismos es la mejor evidencia que tales
expresiones por parte de ellos son ori
ginadas y mimada por el egoísmo y
mala voluntad. Esa táctica les quitó
la corona, y la misma mientras mrts
la abriguen mrts mortificará tu quie
tud y reposo.
La Exhibición en el Colegio de
La Baile.
El 30 del próximo pasado se veriflea-ro- n
en el Instituto educacional de Ban
Juan La Baile que tan acertadamente
conducen los Hermanos Cristianos en
esta dudad, lot ejor lelos final ante
uuadlstiuguiday compacta audiencia.
Lo reducida de nuestro espacio nos
impide poder dar un detalle dul pro-
grama quo so puso en econu solo no
reducimos Aducir quo la ploma no pue
do esiillcur los elogios que kn digno
hermanos merecou por ol blon que con
tinuamente Un derramando obre
nuestra Juventud con su ensofSauza;
pues los varios fjerolclos doles alum-
nos estuvieron lucidísimos y promet-
o-i pura !! un bríiluuto futuro. lxt
US HUESTES DEL GLORIOSO
PAETID0 DEL PUEBLO UNIDO
SE REUNEN EN MILLA-BE- S
PARA CELESEAR
EL DIA DE LA PA-
TRIA.
Y el Aniversario do Nuestra
de Las Garras
Despóticas del Republi-
canismo.
Según los sucesos durante el
día de la independencia America-
na, queda concedido que el campo
de celebración so le dejó al ele
mento pobre y nativo del Condado.
Natural es que los reenrsos limita
dos de estos, no se pueden espe
rar grandezas ó demostraciones
faustas de emperadores; pero si,
se siente aquella sublime inspira-
ción de la Igualdad do derechos
que garantiza nuestra constitu
ción y aquel entusiasmo natural
que sale de corazones humildes.
Al decir esto si no contamos con
todos j cada uno de los que toma
ron parte en la procesión, senti-
mos que esto es verdadero de una
gran mhyoría de los que tomaron
parte en la misma. No era es
ta ' la celebración que se habla
preparado para ostentar las rique
zas de magnates sociales ó políti
cos; pero era el día para que glo-
rificaran los pobres
abusados el hecho, que los había
creado el mismo poder que creo á
los Beyes, 4 los millonarios y á
loe qne tanto se jactan de supe-
rioridad al triste y que pisaban el
mismo suelo que los pitaveráe, y
que ante el J uez do los jueces to-
dos somos Iguales.
Eu atención á la invitación de
los que tenían a cargo la misma,
respondieron millares de ciudada-
nos do diferentes partes del .Con-
dado y del Territorio, á quienes se
dló recepción lo mejor que fué po
sible bajo las circunstancias. La
procesión fué concurrida, no por
ICO como desean desmiuuir los que
tanto les puede; pero por más que
1,500 personas entre hombres y
mnjeros,
En la procesión del dia no fue
ron tan numerosos los ciudadanos
de apié causa del excesivo calor;
pero en la procesión de antorchas
que tomó lugar en la noche, mos
trarou su uterés y entusiasmo,
poniéndose en las lineas tal uúme
ro de ciudadanos, hásta haber he
eho esta la más grande procesión
en la historia.
Los oradores, los Srcs. J. D. W.
Veedor, E. V. Long, Antonio Luce
ro, J. J. Herrera, O F. Kudulph, A.
C. Abeytia, E. Ulibarri, E. II. Sala
zar, y otros prominentes dudada'
nos pronunciaron elocuentes dis
cursos, y unánimemente recibidos
con entusiasmo y aprobación.
Los Maríscales del dia, los Be
flores José L. López, Chas. F. Ill'
dulph, Eóinulo Ulibarri, Filadolfo
Dnca, Forürio Casaus y otros, de
sempefiarou su respetivo cargo
con toda la puntualidad que ca
racteriza & buenos y enérgicos ca
balleros.
La celebración finalizó con una
laminación de fuegos artificiales
muy hermosos, i la cual asistieron
más que 5,000 personas que apiña
ban toda la plaza.
En conclusión, todos 60 retira
ron muy satisroctioa ao que
pueblo pobre había pasado un día
de gala el cual siempre guardará
un lugar un eudeloble recuerdo en
su memoria.
Obituario.
La ciudad de Las Vegas está de
luto. El Martes & las dos de la
mañana abandonó este mundo uno
de nuestros mejores, más estima-
bles y dignos ciudadanos, aquel
bien conocido caballero que llevó
en este vida el nombre de An-
tonio Abad Homero. Nuestra po-
bre pluma o es capaz para poder
rendir el merecido homenaje de-
bido á la virtud del finado. Cuan-
do hombres de las cualidades de
nuestro amigo Doa Antonio, aban-
donan esta borrascosa vida, tan
tristes acontecimientos no pueden
menos quo hacer brotar lágrimas á
todo corazón scnsiblf; puesto que
en los tiempos en quo vivimos,
PLAZA NUEVA,
TIEHDA
ROSENTHAL Y
Los comisiónalos del ctímiad dd
Guiidaldpe visitaron la metrópoli
esta semana cou él objetó de con
firmar legalmente eí ebutrato pant
a coustruccion da I ettsa
do cortes y cárcel en el CdhdüdrJ
de Guadalupe
Ei Presidente Ilarrisoin i qülori
habia mandado una petición inS'
tando fuera perdonado el Sr Diegd
Trujilló, condenado i 0 meses dd
presidio poí Infracción de la ley
de Edmonds, Convicti la sentencia
4 meses de presidio
El JueveSjAlas cinet y iiicdiá
de la rmtfiium, falleció en la resi
dencia de Do Porfirio Cnsaüs, á
a tierna edad de doa &r.os y tict
meses, la nifiita Ester, hija queri
de Don KatnOn Casaus y do Dó
fia davina T, de Casaosi
Según lo anunció el padre (írülil
el Dotf.ir.g3 pasado, hoy üegsrá á
esU el Obispo Chnppelle, con eí
fin de administrar mañana á los
aillos el Sacramento de la Coufir1
macióni Comt hace varíds aflos
que no teníamos confirmaciones)
habrá muchos compadres unevoé
el í)omingo venideroi
Don Publo C. GnllegrJs, da Villa
unevsi por medio oe este pcnodi
co suplica á todos los que se dirb
jau d él por correo dd poner sus
iniciales por completo, catm ha
ber muchas otras personas ton ei
mismo nombre También Doa Ca- -
tariiio Sena, de esta ciudad pid
que su nombre completo, tiatarind
Bona y Martínez, sea asado por lit
misma razón,
Eloísitít, la idolatrad hlíSa W
Hon. Amado 0. de Baca, de Albu
qnerque, voló ata gloriosa man
sión do su Creador el Viernes de ht
semana pasad, habiéndola rtun
cedo del lado de sus dignas padrea
y hermanos la enfermedad del sa
ramplón. A la tierno edad de algo"
mas que un fio habla grangeádosa
el cuiifio y afecto do cuantos la co-
nocieron, y formaba la dinhu j con
contento de hogar de sus padrcsi
ElsefiorJosó D. Gallegos sd
rindií al Alguacil Mayor, Don Josd
L. López, el Jueves de esta sema-
na. Por falta do espacio no damos
una relación completa del desgra-
ciado Incidente segón explicada"
por el eefíor Gallego; pero eü
nuestro siguiente número produ-
ciremos uu reporte cuidadoso, sm
gón explicado por parte del acusa'
do. Habiendo eu todas lus cues'
tiones dos lados, preciso es qud
se do oído áambosi
El dia 22 tendremos gruu fun
ción 1 151 gran circo de los herma
nos Bells, una do las empresas cin-
queras más gigiintezcn del lr.nn
do nos proporcionará!) eso día doa
funciones; una en la tarde y otra
en la noche. El circo de Sells fuá
el primero que vimos en Lns Ve-
gas como 12 alios pusados, y toúai
convienen en que es el mejor que
ha venldoi Ahora será mucha
más grande, pnes trne una colee
ción mayor de cdijetas curio-
sos, sí como artistas más ágiles.
Un señor de Watrous que res
pende al nombre de José Montoya,
sufrió nn accidente lamentable eit
aquella poblaoióu hace slguiiod
dias. Parece segó n senos ha Im- -
formado que habiendo prendido
uu cohele de ehos da pólvora de
barrenos Insistió en qno hiciera sit
efecto en eu mano creyendo poder
sosteuerlo sin peligro; pero la pól
vora que tenia mas fuerza que el
señor Montoyo, le llevó, el hacer
explosión, dos dedos y le fracturó
toda la mano, habiendo sido nece
saria la amputación.
Nuestro distinguido ciudadano
ybnen amigo el Jnez James O'
Bricn, so halla ahora en Minnesot-ta- ,
en cuyo logar ha tenido oca-sló- u
para" probar en sincera é Inti-
ma Binistud pura fon el pneblo
II hecho qub se
desmientan de una manera dura y
positiva lus publicaciones calum-
niosa y falsas qnc uparecteron cu
el m, Vaul Globe. Kara vez ha te
nido Nuevo México un amigo tan
fiel eu sa historia y preciso es quo
á todo tiempo qno lo se posii.l.i
re "o no se a sus bondadosos servi-
cios, cou hechos do debida gratl'
tud,
Es el lugar donde pueden comprar toda
clase de Efectos Secos y "Muebles do toda
clase a precios mas baratos que ningún otro
comercio.
VENGAN Á DESENGAÑARSE
en la Plaza Nueva de Las Vegas, en frente
del Banco de San Miguel.
11 00,000.50,000. y
Un
LOCH9
LAS VEGAS, N. M.,
ETUEVA
HUMOS.
: LAS VEGAS, N.M.
Especial?
HECHA,
y do Niño. Levotones
Vestidos do Muchachs
Corriente y lo OtiKto.
LAS VEOÁS. N M
3VL COOLEY,
Acaba de recibir un gran surtido de
Buggies, Carruajes y Carros
Guarnieiones do Toda Clase.
Compra y vende Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las meJo
reo Caballerizas en la Ciudad.
FLAZA VIEJA, ; :
En la Tienda Barató,
ROPA
Do hombro de Mujer
do Hombro al costo.
al costo.
Para abrir campo on nuestros almacene venderemos durante treinta dial
desde la rocha, Unía Duotitro luruao uo iwpa iieona ai cerno.
N. L. ROSENTHAL y CIA,
320 y 328, Atenida del Ferrocarril, Tlaza Nueva, Las Vegas, N. M.,
X.A.S. .A.. DICK,
expendio do
Abarroto do Conmimo
ESTEEGAItAIÍ GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLKDEL PUENTE.
TARJETAS PROFESIONALES.li.Ioi tiiii.i.íos Labradores. j
lia cuineiuado nial la cftarióu j flEsüTfiiüilfOHilUSTEñLii Vla loz de! pueblo.)
i'KiüOlJlCO SEMANAL. HiislCa! Librería! iltessilios!
PARA EXHIBIR m TODA Sü PERFECCION MILLONARIA.
FRAXK SPKISGEE
AteEato y Consejero bb Ley,
rraelicaU en todas la cortas del Te-
rritorio y ia Corte fcupruma d los
L'nidoS.
LAS VEO AS. N.M.
del! JTnvi:! íegñii Ir, rn'tinias
tic diferentes parte del Tenitorio.
Un rei iente deopacbo eepecitil de
S:ii AiM..niif, N. M, ni Ih íuacrat,
die qifc en la Fierra de Magdulc-n- a
descolgó tan iiiiiieiiso cha-
parrón d ngua, qiiA la ereeiVute
ni bajar ni rio arrastró cuanto en-
contraba á su paso, habiendo u- -
9
i J (( H Íl:VlJ!B l ful 1.11.
I.A- - . M.
.'VfSUi K4SnSá2,'4iasWiir. j
ni iik si hu:i vts. j
Pir un Ana,..., ... f'.W,
l'nr Wí wtwi.. ...... .1 ;Ir "i.iVru HifisW l.tfJ;
W LAS VEGAS,
EL VIESÍíES,
- Tenemos ahora un
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
DE 'liliJLalljrao! '
J D. W. VEECEE,
AloiÉ y Gocsejero en Ley,
KAtí VKtJAS, N. M.
Practica en Onias las cortea dol
fiitio pili.eipaln.ente lo íembni-do- s
do las polilut ionea cir( uavei-- i
ñas, hkí como en gran parte la eoiu- - Librería de Escuelas
p ifiía del ferrocarril coya via fui 1 Mlf.ilui.jdetitrozada en varia partea inter unrumpiendo pt;r iilgnu tiempo ei
tiiimiío de treneo.
W. G. HAYDON,
Abobado en Tay
Fe atiendo V eolei'tii'jlonng .pecial-imnil- o
Oiicina con Fulix Martitieit,
Plaia Nueva, lias Vega, N, M.
AHOfiADOS lZi LEY,
oa.'.lna en el ediflelo do Wyman,
Plaza Vieja. Pract icará en toda las
cortos del Territorio.
Clasicos y do Literatura,
INGLÉS -:-- Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
DELOS
Hermanos Be
De ia ininnia manera' sufrieron
iint'fltroi Tcciiioa de Kan Miguel,
Tuf illo, y otraa plaza del Uio IV-e- o,
iiiiiieiiHou estragón en ntw la-
bore por otro chaparrón de Hgua
que deergo dondo junta el filo
Im Vnea i on el IVco, Hiendo tan GEO. W. KNAEBEL,
AHOGADO EN Lin'.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Bejia.
A venilla ?e i'nlncii. Colectaciones) y
grande cT volumen de ngnu que elj
río nef alió de madre como íOO,
yaida en cada lado, loetuil ni razó'
arregl. do Títulos cjiistltuyau nues
tra eupeciaiioau. i!EIl,FIIiniEDWAEB W. PIEECEAhopflo y tejero en Ley.
LAS VEGAS, NEWMKXICO.
uerlifv ktlir:l payaniu
Mil UKI fiw t'xt tillo f Vniit . N
M. r t8'iii.wu iinf'Kiíi Uw nuií fc. I
cts maUrf
Tur l'r"li't,V' '! I K. I.
UliOVKUCi.KVKi.ANU.
Pmb Iré riwjliiílilí,
K. A. KTHVIINSOX.
'SACADO. 0 DE JtTIIO 1393."
II a y cu Xneva York unu canta-'tri- x
da color, A quien los periódi-
co;. tU:i y. sí iio'utire de l.i
por hi tuclodht y perfección
lo ti vox. Cómo lo gtiHtará á la
diva el que lo den fin itombre ií
Bllil JlCgnií
LV ÜCCioiJ dll JlMl!i1 IIOO-IIH'x- i-
runo, ii reunirne a relehrar t'l
ftiiviM's;irti de I, iidrpcudciici
llüdotlíll, Viliil'll.U ('(III WieiilhioM
tktle phuus (mi re (i ni ilm, ea un
e Menem que no admite dud, cu
el p:iiiiittHiio y suilicreneia á hm
l.i:)tittH:i(HK'S antH'-iinu- de mips
lio lltlillo pliclilcl.
Ha fallecido en Oaxucu el coro-
nel do c.Hluteriii h Uñé Vvm
Crtstro, quo Hmpí '"iitirt I uní.
Fícittiontcoiitrii Iti invHsióu ile Ron-t-t- .
de JiitiiÜM) en fovor (la la
Constitución de I Keformn, con-
tra i invHRiÓK frauccRM, y por
á favor del ilau de la Nu-
ria y .üo TuxWpee,
Kjí KaiiHS Ci.'v, tina Señor
il 03 etíiis lia dado A lux dos ni-
ton gemelo, siendo el pudro (Iu
ellos nua persona fjtio cuenta la a
"(Je iO inviernos, Be dice
fino el fecundo matrimonio y el
Hltundaute fruto do fe tardío
amores .eran llevado i la expo-t-idó- n
de Chicago como nti raro
fenómeno do la imtiiralezn.
uní toaos ios Trigo, maisc. uiiai-fa- ,
eie qna encontraba S n paso,
lül puente do la plaza lo llevó
por completo, é hizo graves entra-go-
en el de hierro, del ferrocarril,
por cuya caima to Indio comunica-clone- n
por varío vUmh,
Ka Mora, Watroua y Buena Vis-
ta, también fueron victima los hon-
rados labradores de otro elemen-
to (lcRtrnctor, tsieudo éste un t re-
incido granizal quo pulverizó to-
dos los Feuibrados.
'Ja Voz ükí, Puehu) elmimtiza
e los (loiíiifoi tunados labradores
fue hs( )ersigut'H infortunio.
Traficantes cu Lana,
Y-
Abarrotes V Mayor
LAS VEGAS. NLTEV) MEXICO.
MANUEL FUENTES,
Notario Publico,
Cenova, Nuevo Mexico. :
B. J WORD,
ACEST FOR ST. LOTUS ASEFEL-.'TO-
PAIST MAKÜFACTÜR1NQ
COIiIPAKY.
Piiliitinf contracts taken. Satisfac-
tion guaranteed.
9
La unica estupenda Exhibición Australen-s- o
que hay en el Mundo, Hipódromo, Regio
Romano, Colección Monstruosa do Anímales,
Unicos Hipopótamos Gigantescos, Trio de
Tigres los mas Tremendos, Circos los mas
Grandes del Mundo.
CLARKE Y FORSYTIIE
Propietarios de la
DIONICIO CASTELLANO,
Comerciante en
Abarrotes y Piovisioncs de tcdae
Clase;.
Vcndcnt ienipro it los precios mis
razoiiatiles dol mercado. Ksitfl situado
en iu calle de Ctiuvez, Lns Vegas,
Nuevo Mexico.
na las Fin í I lilar,3
Otro Hombre i'crtriítcado.
Kucatru colegí), "Va Progreso,"
do Trinidad, trae la noticia da ha-
berse descubierto en un lugar cer-
cano ó Creede, en el vecino estado
do Colorado, un cuerpo humano
en estado do pertiUluacióii. Pare-
ce que el raro' hallazgo fué descu-
bierto por un fuinero que iba en
busca di I inatiiíttt que brilla, ni
cruzar un rito. Primero viá un
pié y cuando ni acercarse vió que
era do piedra adivinó su hullazco
DE LA PLAZA NUEVA,
TRIBU DE SALVAJES BEDUINOS Y ATLETAS GUERREROS
Unico Acuario del Centro Oscuro del Africa. Aviaria d las Antí-
podas, Kl Teatro Olímpico do la Antigüedad, Unica Jteul Tropa Japo-
nesa, (limiiusio en el Viento, Diversiones de Hadas pura Niños, Car-
naval Grotesco, ltoiimuces de las Noches Arabes, Peregrinación
Kspectncular & la Meca,
Venderán licores en cantidades desde un cjuirtillo hasta cuatro
galones y eieto octavos. Sito eu la esquiua de la calles. -
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.y comenzó desde l'tcgo'A exhumar VISTAS SÜFERBAS BE DIA DE FIESTA, GRATIS. j ELSTONm 9mJm ylo, encontrándose con el cadavercompleto ilo uu hombre en perfec-to estado de composición,J.J. Dore, que así no llama el
ufortnnndo minero, trasladó su mi-
na & la po'ilaciou de Creede, y se
góu dicen loesül dau lo dinero en
toneladas y sin trabajar, (Jué me
Mas placer y provecho por el dinero y por
el precio único do entrada que ningún otro
ha sonado jamas de ofrecer.
Ií. U. HICE,
Agrimensor y Injeiilcro Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados dol Condado tie
Han Miguel,
SéiTHaoe ajjrimonsurns do tierras,
mlnao, aaeqnms, desiigueb, elo. Ho
dan Informes muy prontamente.
LA 8 VE(J A S, N U EVO M EX ICO.
(Oficina en la cuna (lo Cortos.)
CS. iVKIHB: 09xí9
Traficante en
Mina, Propiedad Rf u, Reces, Caba-
llos, Ovejas y Ranchos Mejorados.
Dcspaulioen la calle del puente, cer-
do la estafeta, Eas Vegas N. í.
Tod cUi'li oiilliíU'-io:i(- jr txnnw U I Territ --
rio y ilr Co)ii!'l,t iv oimp'riiti yw vi'nti' tuita
clnw ili' í líh-ü- i . di' tcnviio w ciini.ra y m-
Vnilll'inl liis ilrtitiílttlí ft t"'lft ilft&f l!ü t'- -
rnio dut ít'ibl' rui. ClncuHiitn nirnmw
y iHi'J'intd'm rrt vmiiten en Sm o Mexico ylícpuiilíca -
.Mi'l:', shriirmida trtt-ho- diVili-.ii.in- ,
hitsU .'"Ki.ihki d (icri'k el Uno! jiri'-.--
Jl wnluvui hñt& im "'i( i r rail
ara ,l?.'i t)t:tl' jiTfi i'tiiii. CUiiili l;--
w nt n nilliiln bnei f i
'Ir ilt'iidii n'lni'l-Hii- ill'
li'iicndiw dn Washi.iKtiHi In i 1 n I di' in ;t
riiiii! vUt, lUtu cura i!m ule oiim riiil n
ti'dn rlatm di' pf'laiii n cu oihdrA di-- ilih r. t
di' l,i Ktilii l.'ni'l.w. Tainliii'.i no lin(a
leiH'luiii-- en tu ltii i i.r'--t dil Trriti .io
Piiitor Artístico y Decorador j- -
Un grande surtido de todas clases y disclios.
TINTA DE riJNTIXUA IJE TOÜOS COLORES,Reconocido el? Mejorjor minan!
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULAR.lía dos grandes imperios, un
puente de Maravillas que' abraza
el Pacifico. Cada acto según pin-
tado, Cada atracción según
l'laza Nueva, Las Vegas, N. M
Mexican
Unu llucna Empresa.
Ks lo que garantiza buenos re-
sultados, ó en caso da no tener
buen suceso se recibe el precio do
lo que se piigá. Itajo esto seguro
plan pp puedo comprar do nues-
tros lUiticsrios una botella del
Nuevo DcBcubiiniiento del Doc-
tor King, para a Consunción, b'o
garantiza cumeión negará en to-
dos los casos, mundo so r.sa pura
rniquer focción délos Palmo
nes, P.rouehitis. Aamu, Tos,' Fe-lin-
etc., etc. Es Agradable al pa-
ladar, periecttiineiite bueno, y
siempre f?c pueda depender de íl.
Si puede comprar una botella pa-
ra experimental o en la botica de
iu, (i. Murphey Ai Cia.
Ante la Onto de los Eatadoi
Euídos en Kan Antonio, Text'.p,
se encontraron pteten-le- a
212 prliouroa mcvlnmos, pn-r- a
ir jungados por la violaiiou
de ha leyca de los litado Uni-
dos por HoniiipHfnir ú Catarina Cia-
ría, durante u. movimientos revo-ii-
iuüHiioti en otitra du Mé.U o
üeñiU esto hd t de' la frontera.
Ha lam caUilU'ri.nn do T. 15.
Ciitroii,d! Banta l e, bp halló en
íiocliea paHiwlasi al Hditor del Kite-x-
Mt'Nieano, reponiendo dtil
estómago, para finprender no
faert cairipaña eto fio, en f,.vor
de u mo. Cuidado no te ttopa-cli- c
y reviente, negro. Tomen
kuta l'A Üiilctíii y Kl MuHnito para
rjtie acpmi do rjnn murió el iihiio
.
Tj.ii Opinion rúblin.
V.x oeiHidii til1; Hiiiveraarit) do la
frirwiiriiweioii th nrrestra patiiH no
pínioivi.) HHuiiiá qui reeordiir !
eigauteHeofi progreson y adelanto
(il& !ljü H gil,iilli(i lilij-é- ( lll
fiml el pueblo e rey, puede nd-iiir- if
uu pulf. I.i pouilaeióu de
loa Kntados ITiiidoK ul tiempo ne
fué firmada la (tecla ración deinde-pi'inleudi- i,
en 1 Í7í) era tres inillo
' de Hluiar; hoy eontamoN con
íeneutu y eiiatro inilloiied. Ade-Huí- s
una ritpiexa mmeiiHa y til
e di4iiilo ó la libertad del pueblo
para Ctfcojcr u nirvleiiíe.
Notice for l'c.lilicatloii.
Iloinw'lwi'í a.üOO Lamí OPleo ut
Sanlrt Pe, N. M, Jnni. )) ,V2.
Notice is heieliy givon (mu tliA
fullinviiig - iianiod nolller bus filed
mitii'H nf Ills inte, ition to inuku tliuil
pionfln support cf Un claim, hihI
tlii-.- m'd pritof will bo iinuty belbn
MSABA mm GBHPLIM, ustang ,
I'iiIi.iIo Jiiit;c or In bid alHHUe t Ibo
inimentLHa hecho la más extensa jorna la en su género. La hazaña másatrevida de, la empresa privada. Sobrepujando todos los pasados es-fuerzo y resultados. Una peregrinación por tierra y mar. Una inva-
sión popular pavimentada cu oro. Euliuiüdo dos impelios en los
lazos da la diversión. Trenes enteros de espectáculos vastos y nove-
lescos. Grandes etrgamentos en Vapor de cosas extrañamente
curiosas. Moralidad, AU'gria, la ola do la marca del mérito. Uu
ejcicilo nrtis'i en tiendas estupendas.
Clei k of S.ui T!guol (to, ni I.iui Vcgii.
N.M., on Augtini i viz:
AS TO MO SOLANO:
for the . n c',, w(,iii e 12 Tp.
IS o r l,i e. ir-- i n.'unoH tlm fu!lowiii;r
tt itnc!-c-s to provrf in coiitinoiis ienl-dene- e
tipini mid eiiiiivutlon of, nuld
himlvix: Ctuirlesadlon, of Apncbt)
N, t, Lulu Montoya of Joropa, N. M;
Casimiro Tramliley ,of Jurnpa N. M.
Pedro Tramlilcv, of i.at Vegas N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of sucli iiroof-o- r
who kuowsof any substani'ial reas-
on, under the law and the regulation,
of the Inilrior J)epnrtinmit, why uch
proof should not be sllowetl. ill tie
given ftiioportunlly at the aliovemtiu-tioiie- d
tl mo ami place to cross-exami-
lite wituesscB of said claimant, and to
otter evidoiico In rebuttal of that
by clalncint,
A. L. Morrison, JUgister.
if"''1,
Succirt y Noruega son los paises
de Europa donde tienen mayor su-
perioridad numérica el protestan-
tismo. En IinU de (l,(MI0,Üt)0 habí,
tuntes hay solamente 1,312 católi-
cos. En cambio, en España, Eran-ci- a
é Italia, hay 1 00,000 catoliuos
por cada dieat protestantes.
A Cure for the Ailments of Man and Iicast
A long-teste- d pain reliever. .
. ,
-
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Kaiser, and by every one requiring an effective
liniment.
No other application compares with it in efTicacy.
This well-know- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a tittle of Mustano
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggists and dealers have it.
4- - :
.
.
'
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HEEIÍ --WITT J1RE YOU WEAK?l ,1 ,.C--
"Germán
Syrup" ,
Aquí hay un iic'dcnto del sur,
de Mississippi, escrito en Abril do
ISHO, justamente despuéa que la
(rrippo visitó nqucl puis. "Soy un
lata liero, uno do esos quo ticnou
quo levantarse ileum fiaua y tra-
bajar tarde. Al entrar el invierno
pasado, iba yo en uu viajo á la ciu
t ; aa x .
ÍW ANDMsPSKSdíiv FORT?
Usa de his notices más raras
fino cnentn la prensa ameiiciiiis
sctualiiiciite, es que ti estáfete
ro gcncrul, Wh mi maker recibió
una comunicai ion
firma ni fe(U.i, iucliit'ii 4 la cmd
había la suma de l,0(H. La
contenía lo siguiente;
"íbte es el Isiktuce del rédito
que debo por la suma que robó al
(ühleruo en 18(5,". Con eso tengo
hora pagado el capital y ti inte-
rés qtie saben A iticx y siete mil
pesos. Nadie ha tenido más
qui yo. Apiádete
Jilos do mi y (itó. goeiiic el perdón
le mi pecado.1
Ul, colegio elfi toral de los EhIu-do- s
Unidas coiiHistinl este itfui de
i 1 1 votos, iiceenltáudoso pura eli-ji- r
al futuro prcsidcnto el tuiiuei o
de Ft por algún ev ento el
tercer partido que acaba de iiomi.
mir g Mr. We.ner, en (luialin, con-t-igu- e
diviJir rt vta de 'suerte
que lancino do Ion tres aindida
rpeilia la cífta prcdic'ia, en-to-
f la ( lección del primer m
iccacnl ei) la c.lcj.ir.t de
rcptCMeiitrthlcs, y l i
el senado; lo cual equivale
i decir que tirotei Clcf!,ui crá
a 0 wm? or KiFir Vvhoare dedílitatf.d. asuítiirinq
W 3Kr y fESS, If'ií'OTENCY ORLame
ft,4;;:';:-;;;-
Un ciento do cainpcones. Ochentaactos novelas y brillantes. Nuevas
caras de Icj inas tierius. Grandes hechos do tiempos antiguos y mo-
dernos, liaras y costosas novelirins extranjeras. Pevelactones
nriinalcs j uNombrosas. Heroes y heroína de la rena del circo.
Programa imperial do carretas las unís interesantes. Toda claso do
vistas In'podi Dimitiros, ecuestres, aerees y tlétieos posibles ul ingenio.
Intrepi.lé y perfección físicn. 1.a bcltera, gracia y habilidad de todas
las naciones. .Señoras preeminentes de caí reteñís y ginetas. Los mi-mic-
y ' Hciósos más grotescos. Animales quo suben hacer todo
rueño hablar. Toda cosa viviente, hazaña, suerte y producción digna
do asociación con el más grande de los circos. El aniltentro más exten-
so quo se ha lev tintado jamás. Cuyo precio está al alcance da todos.
TOPOS DEBERIAN VER EL GLORIOSO CONVITE.
J 'i, t - .T,,1. aa.phm X - r-- I n
i in our man' i jus inrcnUon, hka rcfiircj .t a tn.u to convince this tnst skeptic !.
I '"
we have rolinf end tt:r
lit your lí'ivitaiue o f tihrii
ri,i v.tni.ty w!iioJU la
Hs'f'lt llu iti.TirnH t'litli
A or ry or ex;'tiurc, you miv r,a-- cnd:i!y ennuii your syjtfnoi e orcoam
,f f.
ctectrictty aid i.K.nsci'isci! iT weaVii'-vto- Urk of bites. If rentier Into yo t
aJlkllMit. wtiivh ie reil H e I fur vipurinu itwn.-th- . vui ill Kfuovc the faun.--. ttl hra!'.!i.
dad de P.ieksbnrg, lis., doudo me
empapé en una lluvia. Me ful á
cura y poco dcupucs me dio
una tos sera y pésiniu. din en
dia se empeoró hasta que me i
obligado ó iiusctir un rcincdio que
me nlitiant. Consulté ul Dr Dlson,
ahora Hundo, y él dijo quo com
piara una botella de Jarabe Ale-
mán dee Jtosche. Iviitrctanto, Iu
tos se me empeoró, y luego lle-
gó la (irippe, y tnmhico me dió coa
unit lia fuera. Entonce me oldi-i;- ó
mí condición ó hacer aln; com-
pré dos botellas del Jarabe Ale-
mán de l'.omlac. Comentó s
itíiiilo, y Hicii,Hconiencé la segun-
da loU ll.i, ya Ui tos que tanto mn
habla (tillado, loihla di'i aitioi;i.lo
por completo la (rlppo y su ma-Io-
efectos. Me sentí inagulea-aiciit-
y ties i entoiH ei me ho
M'iitido lo iiimmo." P. .1, l'.iiaU,
jr. Covn-mronda-- de IIiiies,Miífi.
A luw tit once hi a n itui.it v iv. 'i'his i.i tnu xú.in :iJ ;ralaiL-i.- ' and uc : i.ir ::u-- airtertjjth fuiil vijor will I 4.
ture or
,j ;i
n.tJfity rcfudJv. ' g "
Ssndca's Electtk Z'Dr,:
üflcr kll otl.cr la.i!n:t:,tl
Send tot our l'.w--:iicts- irte ; lent by rr.iil, sa'.ti.
t is no ex;rin.iit, m we Imve restored thousands to rnbost health unit tignr,
lailed, i can tie ihown by hiinitrol o( owt thrtujhont tint Stitr, who woeld j- -' iiliy
whoia we have tnt-ur- iitkr It.iring kuiiuony to their ,íicr t5;.,gour Belt.
DR. CHNDHN ELECTRIC DBLT
1iV,testify, wiit huta ouiiy oi
THB
Udi sensación inillonariii, de l.i tierra dorali do las hadas, las no-
ches árabes orientales, bestias feroces, y mnravillas espectaculares y
esplendentes,
.itj. iwoVifirnl currentI t complete (Jvanle battety, tnaJe lato a belt to at to be .m! w h ; w irt or tt re-- .t 1 it i;Íti m- - i"
whiih me intnílv f. U tUrcii ii l.it all :ik niri. or we forfeit !?..()( IO. It lm .in Imiis-nvi..- ! Iceiria &iip uaorj', the
ercátesí twun eve. given eak men, id we warrant It to cnri any of ttie ab.jve .v.l.n.i, uU in ,):jivc bnJ:., or pttit, orI4oaey Ufundtid. Tlwy at fraik-- J In Microtis tu meet ail kUgciuí ncaiat io youpj, ciJJJc-a- t ii ut clj n.en, end ill cure
till wiit taw in to or tinco rtiurlht, Ailibtta
l'OS FUMES ES El. DI.!, A US 2 Y 8 DE U TARDE.
Las puertas no abrirán tun hora ante?.
l ! ! I. , lei;'e v SVhitcl.u i: id, el
Vi- - e J'icMdi'it'e. ' ELUCTnsc CO., Skinner Clock, DENVER, COL.
t jLA VOZ DEL PUEBLO. EL VIGOR DECAIDO.. I ATENCION MABCHANTES!V Notice.United State Land Ofil.-o- , Santa Fe,
N. M., May 20, lwtí.
-- : LA REGLA DE ORO:- -
Ofrece de todo comprador por dinero en mano, b más exquisito y
durable en Hopa Uecba, Zapatos, Houibreros y toda claao do efecto
para caballeros. Ademas uu
Surtido Cosnpieto
baal
de los mejores en el mercado. Venga tino, Vengan todos.
IKE LEVIS, Manpjador.
Esquina dé la Callo Lincoln y Avenid It. It., Kwt Lu Vejw.
RECULATE THE
STOMACH, UYER AK0 BOWtlS,
PURIFY THE BLOOD. '
RELIABLE REMEDY FQR
laaltwrtlaa, Ulllaataeaa, HraaWba, ContU
FaO I'j.p, l r.l Urar Traaaka,
IMulMM, lias toante fea, Pyaratfrr,
ttffratlra Breath, ana all SUararo ar tka
Monutva, Llrcr ad llanla.
RlpAWB Tnhnlea eoi)l.ln Kctürina fojnrtrta
tlu4iMt drlklkK (NMlurutíütt.
aíe. (;w mptmMlint' rvUcf.
hultl tr lru;ilt. A trial Intuía br KmiX
enrweítof lcuiU. Aildrawa
THE RIPANS CHEMICAL CO.
STRLCE STKICKT, SEW TORK CUT.
La Salviu do Arnica do Hucknel.
Es la mejor Salvia on el inundo
liara Cortadas. lastimaduras. lio- -
Badas, Ulceras, Destilación, Fuego,
Sarpullillo, Gretas, áabafioues, Ca-
llos y Erupciones dul cutía, y posi-
tivamente cura las Almorranas,
ó no se exijo el pago, áe garan-
tiza one dará satisfacción comple
ta, ó so devuelve el dinero. Cues
ta 2o centavos la caja en la botica
do U. G. Murphey.
O
t
(
o
Gross, ndl
s
el Traficantes por
U
0
Cu
53 CARROS,
SEGURA Y ESQÜIiJEL,
Comerciantes cu
Minutes of previous meeting read
and approved.
Jo d)la Cruz Sanchez, resigned as
J. P. of Pet 25 and same Is accepted
ami filed. .
Following bills wero approved:
John Shank, services as C. Com.
April term $110.
M. F. Desmuráis, services as county
physician
An adjournment was now had to and
until May 14th at 10 o'clock a. in.
Approved;
John Shank, Chairman,
Attest:
it. F. Hardy, Clerk.
Las Vegas, May 14lh 1892.
The Commissioners metat lOo'clock
pursnaul to adjournieut.
Present, Chiirm w Slunk, Solano
Montoya and Clerí.
Miuutes of provious mooting read
and approved.
The following bills wore approved.
R. A. Kistlor, printing trial cases
and dockets for District Court, March
torm, $95.
An adjournment was had to and
until May 29th 1892 at 10 o'clock a, m.
Approved;
John Shank, Chairman:
Attest:
It, F. Hardy, Clerk.
Las Vegas, N. M. May 20th. 1892.
Tho Commissioners met at 10 o'clock
a. m. pursuant to adjournment. Pres-
ent Clialrmau, Shank and Commis-
sioner Solano and Clerk.
Miuutes of previous mooting read
and approved
Various matters were discussed but
no action was taken thereon.
An adjournment was now ordered to
and uulill Muy 21 at 10 o'clouk a. m,
1892.
Approved:
Johu Shank, Chairman.
Attest;
It. F. Hardy, Chu k.
barotesJ : 'y Provisiones,
SrTienen siempre en mano un completo surtido do barrotes y
productos del pais, los cuales ofrecen vender á precios muy baratos,
llafiuiiles una visita. Su comercio está situado en la casa anterior-ment- e
ocupad por el ''Farmers Hotel, Plaza Vieja, Las Vegas, N. M.i Cii., í
3B.i3AV:.B Bñ23a 33 XI E .'D'tttlC! C.a. Ee.
s o. K. 111.001 Y comia5Íia :
I'.a Carnlt'ei fa Uiñi (Winpleta de lu oimlad. TiiMimi lumpri ou mano cama
fre.-c-a y gorila doren, earnoro, marrano, pollón, clmrUos, etu. Kntrej;:tii rt do-
micilio totlo los podidoí, gratiM. Calle Util l'uent, l'lnna Vloja do La Vejraa.CARRUAJES,ato
tio
fcO
S
sr. "blj i na? are ar i
tn
o
t-
-ij
CU
i) Los CoiiiCrciaiitcs
3
S3
Coiuortiimti.'s en
ai:aijijoti:s -:- - di: CONSUMIO,
lialíarúu ventaja en envUr de Corrientes y tinos; Frutas de
cho.
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
de horno y confites. Callo fia., Plaza Nueva. Las Vegas, X. M.
uo
o
Ahimccnca
Ihis oülcü hv Kmtierio Icyita ntr'U!t
Euf-ta'jui- it'ea, for abaudoniiig hij
Hniiistead entry No 8.7, dated J;!.v !
17, livv!, opon the ii w l, ?c y, town- -
ship 11, u ranjfn, II east, in San Mi-eii- ül
C.i.. N. M.. will a view to the
cancellation of said entry, the said i
.. . ..i i. i i
ai iic iicrvo.y Miui!iitnit--i 10 wp-pe- ar
at tho Ki;nta liid 0;Vn.-- vn
tho 2nd day of July !Wi2,t i o'citx k
a. m., to respond una iurmsu testi-
mony concerning said allt'itt'd aban-
donment. A. L Morrison,
lU'gixter.
Aviso de Administración
Los abajo firmados habiendo sido
debidamente nombrados por el Jiiex
del'ruel.a.s del condado do Rio Arriba.
Territorio do Nuevo México, comió ad-
ministradores del stadodel finado
Josa Tomas Montano, notifican fl
toilas la personas quo adeuden it di-
cho estado, de soldar sus cuentas den-
tro del tiempo ptiscrito por la ley.
También notificamos a lo acreedores
de dicho estado presenten sus recla-
mos en contra del mismo pura que
sean debidamente litpiidudos,
Jose L. Montoya.
Jose Fabian Montafío.
Tierra Amarilla, N. M. Juüío 10 de
1KU2.
mayor en toda
BUGGIES oota
03
c: i m i is.-- , i n i o i ms i po
w
ra
PCD
EL
na
Pín
o
VI
B'
rriiicipulcs o.
o
de toda tnuiBiu'cioues do im- -
del país.
NUEVO MEXICO
mejores en la ciudad. Siempre
mano las mejores clases de res y
Ksto establecimiento es el mas
aseado
NISSON,
DECOIIADORES.
Celocillus sou los ináa buratos. Ku- -
surtido con!)lcto do tnuterial de
E. Las Vegas, N. M.
Calhj Douglasi y Soita.
los patrocinadores con los licores
Vinos
e Importados. Puros
ilo.
tafaiía deLAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M. g
Nuestra casa es el reciuto
3 portaucia cutre Ion negociantes
LAS VKtiAf-i- .
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Carnicería ifneYal
Eii el edificio de Don José L. Lopez se
y-ffi-
-a
-
'
- V' i un abierto nua carnicería nueva, la emúes
V 4
u
r
KOili'l ANA'i IVO'
r! MAKAVtLLCiO iBwuio rr lot ni-t- .iO, )iir cur.i x(m
.- vtar uv
f AíiiiMnJ da la Rl
aYkV Jt'Jf2-,-) inoria, i hite,
Autea y detputa de unar- - V , da
--
.iiiii, pioMiiiun un uiwijti.iaa uo iia uii;&.Co. mwrHlivi biiito fu el Unutira c.iüo enuujc c.miul.in r ricoxic ilo ln Juvi ut j 1
noBtTo ono iiv tU.iiuli.atin 6 ttb.-o-. quo n fln
sim ula UeüU.W (jtsciaL tuia ú pmuaa ü ls
rara.
irpiKíílo Ae tro tiaaer coarunkiits parlíovamo ca 1 b ilMlío.
w nuuidan eitVLl-- w gnitfa.
kUDKlO CmEiCL CO., Prpfctun.,
O.lwra Si, CHICAGO, ILL, U. S.A
Vfiita ta La Vpca New lilesir.,
C C. Mwh) & Co., D(Hk Si., ikh
LINKAlMit'OÍíHlílOsi
OiTvq y Extio il'' t.na Vf KntTli' liu-- e
m, rpts a U m'iniiia. í'nne ritM-at- lu.jar til l rrM, tiw Lum. Iicim.li y Vi-- i
i'niiii'Uti y ara mnU'ria f.rtt trnnrxirtu-iu- h
ilelie ik'Jiiraí fnla t.ii'üiln Ui N. I.. liow'ii-U-
dijo, rn la Asn illa ilcl Ki rro cu mi, Cla-
ra X uní-a- . I lii a imvror. Imk aimo-lapjuiH'- air el tnuia'vrte ü iakaji rii, aceiivu la müla. i, M, O it.i.mio.
MANUEL ARMIJa
Comerciante en toda ela do
Licores y Abarrotes,
ICl Ccnilo, N. M.
HieinjiM tondht en mano un tmoii(unido do lo mejor Hra atieraevf á
n numerosos amigoiy jmrroijulanog.
Notii-- i berly jtlven that no por--
lias any rijrlit to collect or Iran-oe- t
any ImnineHi f"r thio pjr unlessin posmosifion of written milhority duly
figned by t'eüx Martin or H 'i.
Sulazar
Compañía da Abstracto Ct
es 'ja" 79 a :: n: p
Kti eompafiia pawle dar ft ctiai-iiitr- a
persona un abstracto completo
do cuiulor solar rt terreno dentro dul
Condado de San Miguel. Bu precio
son muy Iniratoi.
Oílcina do 11. T. MILLS, caito del
pílenlo, Lan Vejraa, N. M.
-- : M. W. ROBBIIÍS, :
DOCTO I y CI 1 i tT. I A,M O.
Oilciua, ccttinlo piso arriba del
líanco de San Wignel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M,
1ATEXCI0N PERIODISTAS!
Ofiecemos vender á precio muy
razonable tina jircusa do mano
"Wtihliiiiton,' 2CJxo9, til para
imirimir un periódico de siete
lit prensa está casi nue-
va y en buena condición. Diríjan-
se i La Voz df.l IMtehlo,
Las Vcjpw. N. M.
TVirt Pítfcí-tifrr!-- í 7 wn
a 44V tiaJWU4U
n one of Ihoac ir.vca--
i .; i tions that sccrr.b tole
K.J finished. Itsccmsto
9 reach the end 23 ta
c .'U coo"es3 of lirht
.in every way,
rnannement
ar -
5 a A 'lhe cu! caro
t'Ftfririt requires 1:
r;v7' filling and wfo.
i Dirt Ulh out when the cWtnney
i taken oil, not into a pocket as
n other centrd-draug- ht lamps.
Tutting in a new wick Í3 a very
asy matter indeed.
'All thÍ3 scetri3 strange to one
ho knows how troublesome other
ood lanip3 arc.
It h in all the good lamp-store- s
,eail for a primer.
foburtVi Pa. riTTSBtrp.GIt ERASG Co,
iüllEiAÍÍOEVá
v i:k
un
rl V
IE I VUUUI
Pngudera en plazos muy razona
bles para los compradores.
M. J)otlorU k.
Calle del Puente y Avenida drl
CMTIíáÍppJAL
lio puerta Taja de
li Voz M l. I'l l Itl.o.
Toudr.t li'inprH en minio nn surtlJo
cmijilotoiiu
Licores, Vinos j Apartó,
Lis eimle vinnlort por v;io, cuarti-
llo ó k'itloii. Tiüii'uluii lit un Imen
mirlldo da
TaliticoN y CíiíriirroM
A lo.'i precio iiiíw barato del nu
S sniCiiiil i.H dar puUmIuim'Iou &
Uiil.m. H.u'iiiuto unu visita. Teiio
en eoiiKt ilou emir toa tlu lülhiry lo-ero-
J. H. TEITLEBAUM,
Ai'-n- t" d i Sa.ti'Ut.tara) Ixíükti
PtlHI.ISUKl y
u fsz na pueblo ryeusMS cc?i.
LAS VKGAS. K, M.,
Fmi Martiheí, Adiitrd.
Subscription Eates: $2.50 a year.
COUNTY CO 31 31 IS ION EKS.
Abstractor tlie Proceedings of
tlio Board of County Com-
missioners.
May tku.m, a. d. tS!U.
Las Veías, N. M., May 2ml. 1S!2.
The Comiwioners mtt at 10 o'clock
lui'duuut to adjournment.
All inoinbou of tlie board and clork
prendí t.
Minutos of previous mooting road
And approved.
Hannah CarrV, taxes ou $170, iu Pet
H for 1801 were abated, account error
iu assosaing real etstato and poraonal
property destroyed by fire.
Juan Medina, taxes ou $170 in Pet.
íío, 51, for 1801, abated account, error
in asiie?sit)g.
Fraiioiaco (Jarcia, tixes en ?0, iu
Pot. 11 for 1891 abated account no tit-
ilo to real estate, nor right thereto.
Juimi Jo3'3 t.ullurres, taxes ou $80,
Ja Pet 03 for 1891abatod, account, error
iu assessing.
An adjournment was now had to
mid until May ÍUh at 10 o'clock a. in.
.Approved:
;; John Shank, Cliairiiiau;
Attest:
It. F.Hardy, Clerk.
Las. Vegas, May 9th 1892.
The Commissioners met at 10 o'clock
. m. pursuant toaitjuornmunt.
Present, Chairman Shank commis-
sioner Solano and Clerk.
Minutes of previous meeting read
mid approval.
The following bills wera approved:
L. C. Fort, services as BiaUicl At-
torney 1st. quarter 1892. fiiOO 00.
J. L. Lopez, jail guard, April, ?13.
J, L. Lopez, fuel for jail, $10.
J.'L. Lopez, feeding prisiouers,
$101.25.
J. L. Lopez, 7 days attending Tro-
la to Court, $28.
J. L. Iiopoz, commitmout iu April,
$.
M, 8. Hart, Plumbing hi Court
House and jail and water reel and
lioso iu Court House and Jail, $204.00.
Las Vegas jas & Coke Co., electric
light, April $131.30.
H. 11 Pieroo, suppilos for assessor,
11.50; treasurer, $5.50; C. Clerk, $5.50;
ioad supervisor, $2.'s
Victoriano Sogura, 22 days as Court
House Janitor, $43
Jesus Ma. Tafoya, night watcbiuan
. II., April, $10.
Jesus Ma. Taioya, koeping school
accounts, $'i0,
Dionisio Martinez, salary as Protato
Judge, $100.
Jos?) Montoya, services as Co. Com.
April term.
Jos3 Montoya, milage 90 miles at SJ
fts, $0.
Antonio Solano, services as Co.Com,
April term,$lt0. '
Antonio Solano, 1 team on roads, 10
days $40.
Itafuel Gallegos, 11 days Interpret-
ing for Co. Commissioners, April, 33.
Mauuel Segura services as C. II.
janitor, $.54.25
Rafael Baca assistant C.H, Janitor
13J days 0.25.
It. P Hardy, Indexing Com.
eopj'ing Com, proceeding s
scare lii ng records and extra services
for Com, April, $108.40.
It. F. Hardy, postage for offlce and
Indexing Probata Court proceedings
approved, $14.
Pablo Padilla, plastering in C. H.
K.
No business appearing an adjour-me- nt
was ordered to and until May
10th 1892 at 10 o'clock a. in.
Approved:
John Shank, Chairman;
Attest:
It. F. Hardy, Clork.
Las Vegas, May 10th 1892.
The Commissioners metat lOo'clot'k
a. m. pursuant toailjourumeiit.
Present, Chairman Shank and (Join.
Montoya, Solano and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approved.
The following bills wero approved:
C. F. ltudulph, postage, and oil for
ofllce, approved, $10.50.
Kemecio Rivera, police salay April,
?30
Jlonlto Lucero, police salary, April,
?;io
Pedro IKmiingucz, police salary
Aprjl, $25.
Josd T Montoya, polico salary April,
$5.
Jose Valdez 'chief police, $.15.
Iko Davis, supplies for Jüll $102.75.
M. O'kcofe, 5 tons coal, (J. H, $33.00.
N. Segura asHessor's componsation,
$103.05.
N. Segura, assessor compensation
liconee, $11.5.
Clemente Angel, J P fees, Fet 04,
$13.10.
$100 of the valuation assessed to Má-
ximo Duran pet 32 lor 181(1, was abat-
ed account error In assessing.
Dexiderio Trujillo, Wus appointed
as J P in Pet 30; Julian Padilla y San-
doval resigned as J. P. In Pet 15, and
samo Is accepted and filed.
An adjournment was now liad to
and until May 11 til 1812 at 10 o'clock
a. m.
Approved;
John Shank, Chairman,
Attest:
It. F. Hardy, Clerk.
Las Vopas, N. M., May Uth 1K92.
The Commissioners met at 10 o'clock
a. m. pursuant to adjournment
Present, Chairman Shank, Commts-lone- r
Silarn, Mfint'iya and Clerk.
p, ' v J . uua de las
tendrán en
f i '
."') carnero.
limpio y
ESCUELA NO-SECTAR- IA
üiiseruii.4 estudios ClAsicos, Cientifieos, Iuglesca, Xonuales, Co-
merciales y Música, Bo jiroporcioimn laciiidailcs especiales á aque-
llos que deseen tina buena educación en el Inglés. Los padrea qua
deseen preparar á sus hijos para emprender el trabajo prActico do la
vida; liaran bien en inundarlos a esta Academia. Por particulares y
catalogo do información diríjanse d
in. S. HAMSAY, DiruolurlrincipiU.
Las Vegns, Nuevo Mexico.Las "Vegas, 1ST. JSL.
Madera!Madera!
Eeñry G. Coors9:r
HILL y
1'TN'roilES - Y -
Nuestros precios en Papel y
luarcatnos lleíratos al nrden. Uu
artistas. Todo do primera cúí,í.
Avenida Douglass,
Us Vegas N. M. May 21st. 1892
The Commissioners met at lOoclock
a. m. pursuant to adjournment. Pres-
ent Chairman Slunk and Commission-
er Montoya Solano and Clerk.
Minutes of previous meeting read
and approvod.
Various matters were discussed but
no action was taken thereon.
An adjournment was now taken to
and until 10 o'clock, a. m., June 1st
1892.
Approved:
John Shauk, Chairman:
Attest:
It. F. Hardy, Clerk.
El Trabajo
Fatigado de estudiar,
Fue Alfredo al jardín un dia,
Y exclamo con alegría,
Hoy no quiero trabajar.
Tendido aquí sin temores,
Hablará do muchas cosas
Con estas llores hermosas.
No, le dijeron las lloros.
En tinto que el libro dejas
Y al estudio ores infiel,
Nosotros formamos miel
Que han do li'.iar las abejas.
Venid ubejus conmigo,
Dijo Alfredo; ellas le oyeron,
Y "no podemos," dijeron;
liradas, mil gracias, amigo.
El ocio nos causa mal.
Nosotros do prisa vamos,
Quo osta miel que atesoramos,
La espera nuestro panal.
Avecilla, tu que en pos
De las flores del pensil
Vas volando en giros mil,
Ven, Jugaremos los dos.
No, dijo el ave, mis vuelos
Nunca los emprendo en vano;
Yo voy a buscar el grano
Que han do comer mis hijuelos.
Pues escucha el ruego mío,
Aura, que pasas lijera,
Yo lo llevo A la pradera
Estas gotas de roclo.
Til cristalino arroyuolo.
Yo voy ol rio a buscar.
--Til rio
Yo voy al mar.
Td vapor.
Yo voy al cielo.
Trémulo Alfredo lloraba;
Y el dulce llanto del niP.o,
Con Inefable carino
llu fiugel bello enjugaba,
El trabajo el bien procura;
Le dijo, seca tu lloro:
El trabajo es un tesoro;
El trabajo os la ventura.
Y por eso la corriente
Cristalina, los vapores,
Ijis ovejas y las llores
Trabajan constantemente.
--
' El Monitor del Pueblo"
El Anuo Disfrazado de Leon.
Vestido un asno cotí la piel
de Icon, corría do uulado 4 otro
asustando & todos loa animales.
Su fimo, o obstante, lo oyó uu
dia rebuznar y como le conocie-
se tan bien por us deeom ana-
les orejar, cogió uu garrote y le
hizo comprender bien pronto
que no había dejado de ser burro.
Muchos hacen lo qnc el aguo de
esta fábula para darse importancia,
pero tarde ó temprano, ge les llega
á conocer por la punta de la oreja.
KI Tiempo.
La inania y el niño:
iTe aoordarás! el poeta Milton
era ciego. . . .liso es fácil Jo rete-
ner en la memoria.
Si, mamá.
Vamos a ver, que desgracia
era la do MÜtonJ
Era poeta.
toda claw; e t'telicañcza y de capri
Las tas
Madera!
--A.lexta!
del mercado por Lana, Caeros y
LAS VKGAS.N . 11
I
- AS I
Traficanto en toda clase do
MaAerá : f : Utensilios : para; la : FaMcacioi it: EiiSoios.
Los (iuo deseen vender madera do mil
pies arriba, hallaran ventaja en vender en
nuestracasa. Vendemos
Pntu'ttiH, VontmitiH,
I luNtidoro y l'Vrreteriii.
AVENIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA HUEVA, LAS VEGAS, . M.
Salon de Chris.
"
Sellman
ÍK Alfcl iK 'Vil ii:.
Plaza Nueva, Esquina de las
Un osto establecimiento se sirve A
mus Unos y exquisitos.
Whiskies,, Brandies y
Domésticos Alerta!
de las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
o venden licores en cantidades desde un vaso Innda Cuatro G;i Kl Comercio do
iics y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario. Flailip I-Iolsix-ia,n
Acaba de recibir el mas ccmpleto surtido do
iliüüiüd úmúú y fiuütiuit?ü,
es la tieuda mas barata do Lúa Vegas. Vayau á
verlo y quedaran íutisfecbos.
Loq que compran cou dinero al contado tienen un descuento tie
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectoa en la
tienda tío line Davis,
Comerciante cu
i:fix;tos sucos y aiíauuotks,
So paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA SUEVA,
P.otas, Zapato, Sombreros. Caeliuehu, les y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos uu completo
surtido de Abarrotes do FantaNÜi. Una cspcciAüdad en el
tráfico de líanchoros. Se paan los precios mas altos por
Bu extenso comercio tpteda di poniente do la plaza, Las Ventas
Nuevo Mexico.
GALERIA FOTO ORATICA
di"
Hititttda en la avenida Doiiglais, Pían Kimva. Kú (U
MCfri rJCL 'ttJ 'KDE.ffia UJ Mi --rtk. U e. r a W a 9
et mu" eoinpli to del poniente, so Mimii loliciuCi.i ul c ido mu mo.'i.tmi
lo t'li iHuninoM rtipici dn!. T.uiilili'ii ii hiipli'ii to,l; i'liiH.i iln i ii i ! n
y mareo. Toilo ft pni-ii- iunvem ioioili-- Mitin-u- l.m Mu.tr.--
tu exliiliii-lo- ti uiiti.itroeni'aWii linim.t-i- LI imI-.-- j r .iUiIih
CoiuerciHiitcs
Pasan los precios mas altóa con dinero al
contado por toda clase do productos dclpais.
Cüllo ti'd Puente, Lm Vegas, Nuevo México. DE -- : IMaMMKRA
ASALA VOZ DEL PUEBLO, Elegante Surtido Bajos Precios! E .LIiosJíexítaiiosIIciMca en Cer- -rlllos.CrutchfiolJ, el eoto-algnac- il de
Cerrillos, hirió de basUote peligro
tho middle ages, or might comport
with the despotism of bnlf civil-ize- d
Uaesiuf but that inch a thing
m iicniiiíXcti ia this dar and this
nra.nr Tit
u m Ki hiu mm em
1,4.9 VEOJtS, . m
fEUX STns!, Á4a'ntítrdof.
oontry almost surpasses belief. A dos mexicanos en ana cantina,
el d?á 4 de Jnllo.The evil h existed íor some
timo timl hii been commented on Para los mas recientes y populares estilos
Ko se abe de pnnto fijo cómo$2.50 a year.! inoro or leas freely ami adversely
! . . . . 1... .Subscription Rates: en
Es el lugar mas barato en
el Territorio para compra
lsC-ueTDle- s
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
sucedió, pties afganos de ios quey presa mi pcopio. im pn
f.'.rm nf tlifl ueniilc 11.11'tv. SllCakBATüilDA V, ÍÍÍLV J, J reclaman que estaban presentes di
cen que fué paramente accidental,Mr, Benjamín mrmon, e Uot.linaUm of im:ej)Clalence,
graudáo ofliis grandfather, Will R1V, 0f iija . trv evil: y habiendo resultado en qne Ger
t placed between fire id the The urban workmen are denied the man Montoya y Crutbfield forsejea-ba-
n
por nna pistola la cnal se disdeep sea if Congros passes the I rigiitororganimiounon- - Imimrtml imimcr ''TV'PKn.;.. Paea Niñas, Etc.,paró accidentalmente atravesandoItlAr tlüf lililí Hfllllí It lO lililí I0rl.l..w'.. .,.,. o hlrMll,r vljuidlllff.
-
- - -0t ve luuwn IIU'II '" el proyectil el cnerpo de Germantlimro-HÍorrcecÜou- fibffald kfm.iirwjtiiMd by our laws, is
-
. . i oiitaiiiiunoii lit khiMii inem uowu. nuu y el de on primo snyo que estaba Ciatos Ebés al írto jara ButratólieapptoveR, be M ge! "Cln t hey ara rapidly degenerating into
cerca. Chas Splees, de Santa I é.blow from tlrr c nstfitul if he vetoes European coihihiodi.
h. he will rrt os hard a one from Agaiu it says more explicitly? De Lujo y de uso corriente. Sedas, Rasos, Encajes, Efectos Blancos,fué A Cerrillos á tomar la declara
"i " Ataúdes y toda Clase de MaterialesIV a rnirnnl tlia mnlntftnftltCO of a ción do German, la cnal es en snsthe worth west and west. lurwn ktuiulliiir armir f iiierirotiarlos. TRAJES DE SEÍOrtAS,taucia como sfgne: "El herido leknown aw the llnkerton system, at aOcr neighbor, tlio Free Vrmt Para Funerales.quitó á nn tal Rogers sn pistola, ymenace U our limiri, mm wuuo-...Aii- i
H uUilltloii' and we condemn Sombreros de Befioras, Abanicos, Parasols, Wraps. Ropa de Homhienia to tlia Outte telling tbe
al voltear vió qne el Boto Algaa -
Ü
Examínese nuestro surtido y se hallará que nuestra casa ea la masfrnfh nhntit iJio Fourth of J n!v ce the reewnt Invasion orino Tenuory oiWyoming by tbe hired assassins of bres y Muchachos, Sombreros, Botas y Zapatos. Efectos de Lnjo' - i cil se le aproximaba, cuando le barata en esta linea en el Territorio. GEIST y PRIGMORE. .lobratidi, wbcu it States that the plutocracy , assisted by federal ofli
--
.J i... .J nr. Clla alargo la pistola; entonces Chat Calle 6, Plaza jsneva, juae vegas, a.Alfombras y Abarrotes. En nna palabra de todo, á precios mas baY!nn Ilium i trun v - i .jilu,cojwii J fl.tn irniriñi , nmt lliftHflHCrft IMS field tomó si con la mano izqmcr
ratos que en ninguna otra parte vayan á la tienda dodcrly. It seems the aocume ' rfl.n,t(,r4tUhcRC 1)rotf gt8 iu than da y con la derecha sacó la buya
the Free Vrm, that a good word , f d hil9 ro.written y disparó sobre Montoya, travo O. .L Houghton.kbniiid never be said In favorof r hPm n blood of American free ianiiel Rosenwald,zando la bala á German y á sn pri
.t;:.i i,mv Jifl .tnl1iAintitrnrv. mftii: and we doubt not that the
mn. Tiíis midióos fiue están á, w .t MH. i. HfMitiiJients of the body of the peo Ferretería,. : Estufes, : Arados, : etc.Lado sur de la Plaza.cargo de los heridos dicen qao nothenrmi f cremame jonrna.. of the llnkerton (rang, vivirán."
Tin nnaeifl. InTil AnDA tin rfidn vpndoremos Estufas á precios barNewepaper lie, however, are not .,. mia y. nien w,0caii Aquí está un nsanto que las an and forged, and that neither of the
ulil lout Iwn mnntinripd conveyancesEl más reciente de los inventosrsflililv accented bv tliO load- - í i, ídontUíed as hnviuff shot iítü tisimos, y garautizamós cutera satisfacción, tenemos la agencia ex
toridades no deberían echar en prodigiosos ea, según refiere un was ever in any manner executed byi i,!a j.iTf .in,! Bufl. tbft of workmen, should be clusiva de
""Ü 1ÍUIV V M "rt I - " ' saco roto. colega británico, un procedimiento tne respective grauiors luerem, r uy
anv nerson tn any way authorized andint'H Hllll VXCCUICI1 oil uiu liinivv - 1 . . , . í ! n i MinarlemacneuiTj innm, k" inf iia hnrntn man er. oninnwnroil tn mi'iilfl the same onpara estirar las mujeres. Para elloWeaver y Field. Carros de 3VEitc2iell
loa carros man meiores y mas célebres en el mundo, También Kaaui
fn nrntwrtbii to its BDhcro ftiiUl Mr Curneírie mav it in hísEnro no hay más que ponerlos un corsé, beliairoi said grantors respecuveiy,orwlHi lh'.ir hndwlndira or consent, all131 siguiente despacho de Omaha
nf whli-i- i nlliwftl uní are more fullyque apriete como acreedor israelitatioH. Tor iiiBtaiice, Mr. llar- - pean castie-pttiiiu- ana omer
i rr..!,i thesfl thing's to be doue: bat all his respecto & las caiuiidatntas de ñas de Cortar y Juntar sacate ae ia mejor manuiacima.set out in the Bill of Complaint on filenson, lue rnwuttiih ut m - - , . - '1W, oll ,lU Purti.ln Nacional del Pueblo fiC ta, un anillo metálico á la cintnr
a i' h ii urn iiuiniu ni Las Vegas, IT. MBtetcs seems to havo the uppy ? ,fc nt tt, rpannnaiiiiiiuea of que reduzca su circunferencia á la in my oince.Wherefore, complainants pray; that
iihnit flnul Itanrlnir liaranf IllA yi.id (i(V Plaza Nueva, ,explica por si miaino:furnltv of beiiiir one of the most .. ... ,ltl. (11 nhvur taIIava him in dft nna enfin: hecho ésto se sus
"Un solo voto 60 tomó para la fendant be barred and forever estop--tito estimation of the Ameriaan pendo á lu paciente del techo y se Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana dePresidencia, resultando en 99 ed from having or claiming any ngni
nriHU IniliA Kulrl liffir ninntionedlo calza dolos pies un peso, aett the history, and to be ft leadinjr people or Having ueu ine mno nnr Weüver v 205 norÜC.vIe e.ine.tienfft & setenta ubras. lista. k ( e i u uuu ui iiuienuTi'wiieoiTO
.T. H. Field do Vircriuia fué nomiui uno nm - .enarca meinoer, 0 ,, ,,,, operación durará nuos cuantos mi. . ... .1 liKnriui ü n. jiiii ivnun, iw
grant and tract of land adverse to
complainants, and that eomplaiuants
title thereto be forever quieted and
set at rest and that the same be es--
nado Vice-Presldent- siendo suar.ie time. Hut w ft views teai . .ntlit, Af tllft ..m!,.,,,, l!fit!on Aniceto C. Abeytia,
Se halla un completo surtido de halajas de
opoeltoa, Ben. Terrell, de Texas, ypower throngh his ofGco lbai committee, before this slaugU nutos y ec repetirá toaos
ios aias,
por espacio de cinco ó seis meses.
Su efecto es infalible.
tabllwlied as against the adverse claim
.tr.fotwlnnl miil.ir Ruld hnfora menel voto 78.5 contra OM." ni uonemost bo iidmired ns an abic man ter took place, einu:
nd James G. Weaver es del eslabecause he rises it for all there is (!rn'(rlen vast fortune ha boon tioned false, forged and fabricateddeeds or otherwise, and that the said
Miwli vl.lail nno.fiiiirñnlh nAii slmreandNotlceof Publication..i inAiin iiii him wni uiiiiriiiHii. iliiii hit unain it for his own affrandiieraeiit. ' ,,,, Jm.ll,i. .,. ronnonulblllUe ORO - y - PLATA,
rarifíflail íifl rifidi'afl montadas ten1ni ? rct Títa monTAo v nna erran
Interest of, in and to tne said tract ofTn the District Court. County of Ban
do de Iowa
Protesta.
Sr. Editor de U Vút dsl rnclilo.
Of wealMl. iOW ll ma opiHiriumiv uThe newspapers for the lust day land, canoa ana khowu as me t auiu!
.M . Allmulivln hi reputation as a phllan- -
. . ... i . t i .l. - r l. Montoya urant, may ae aeiuea or -
nnvtuitiart1 hv niiH liniíftl t.hfl di F AH 1 OHor two have been filled with re UiroplMl. liln woramon mum uorijtniIn tbolr oouteiitlon. There ha buen da clase de Joyas. Atención especial se dará á las órdenes y com- -. . .. . . .i P í l TMnll..A. A ti n a aSírvase anunciar á mis amigos y VUl Wlltvuv iJ 'ot this Honorable Court, and that anrt of caniaco and bloodshed lllUNMlIt couvu'.Blon In buslnee ' as
Miguel, June 25 tn A. V. iau- -.
Agustín ÍViron and
P. A. Marcelino. )
vs. No. 4150.
Wllsom Waddlngham. j
The said defendant Wilson Wad-Ingha-
Is hereby notified that a suit
posturas en las cuales se garantiza sausiacciou. iiivintuiuo
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
I "
!,i nnMuiliiv malta Üipce trrout re al público en general que desde
hov retiro do la sociedad de
fair dl Villon ana partición luoroi may
I,a mn, la lint.wfln eiiniolalnants and
thedefedant and all ofthe personsmardcrs at Homestead, leu. uhmld setll0 tM0 dimculty at once, protección mutua, "es una pildora otro lado y les garantizamos ios precios mas luuuiuuo ua uiuoiiu.
SrTi6nda y manufactura al lado end de la Tlnza Vieja, Las Veque no puedo tragar," exision en wuo snau appear w vo uwiiumInterested therein, according to the
rattnantlva rlcrlllu Rnl In tfl ri'SlH of flttllh
BfipnoftUifl the same had Imppend and le jtnrou to tlmne men witn
I whom bo has dlsnussod the beaut! onlu New Mcxieof lusUlitiy flam. I llliPll0 i ni,ra,.lno artlden. ella algunos miembros con ios cua gas, N. M. S. LUJAN, Manejador.therein, or tu case a partition therofles yo no deneo asociarme.
GaubiblHeitzman.inff reports would be sent through and he
should now put hia theories
. Into niiiotU'jd Use. (Wnnnl hA tllAnA WlT.liriUL IliaillI(4HL Um- - ttjutjS JUEELL.HE3SEY ESSIK0EE,Judice to the owners thoreof, that thetbeliínd.SHjínííUiaiíMcAoairagcs ,.j. ...
.)Q tb Bfil)tim(!l)t 0f uuma nr unnii HM.rm rnjirnni us caEiiuii-Advertisement for Bids.conld not-tak- plsico in nny LVPrv man. whom the fellow-fce- l
In chancery lias Deen eounnmnjuu --
gainst hltu In the District Court for1
the County of fían Miguel, Torrltory
of New Mexico, by said complainants
Agustino liaron and Paul A. Marco- -
Tb'e complainants In their bill of
complaint allege, that ou tho 10th day
of November A' I. the provlii-tla- l
deputation of the present Territo-
ry of New Mexico, gavo and granted
to Pablo Montoya, all that certain
iraní mi ninnn nf land common! v call
. . ... .
. l nil 1 I.- -D6 SO aovillen anu pariiiuoueu, uo mm
1. .1 .. .1 ll.n llillr. f IhlaT.4 VfiriAA. N.M.. July 7. 189- 2.-country.bnt that populated by'lgn- - Uit, engendered by a similarity of ESS GER y JUDELL,liy HIIU uuuci viiv un PI.VIUU v. iu,.Iionorable Court,; and that the pro-,.n,- lj
nf i.Iia In ftor nnvinfl' thew. . . t iitAvl.niitt nml crtitinrA. .In ocenrmtion in crinding down his
Whereaa, the twenty-nint- h Leíala-liv- e
Assembly oftboTerrltory of New
Mexico, did on the 12th day of Feb- -, . .. . iu... workmen, does not render blind costs and charges of this suit, may beevery msianceuia , nu , - tcp Mf fimrv a. ii. i mi i . naxs uu aui eiiimcu Comerciantes por Mayor en toda clase dadivided among tne owners uieroi, uv--
. . i . , 7. ii i. l l.."An Act Establishing Commonpens iu ocr abused i crruory, aoco nnnipi however, did not do this
ed and known as tho Pablo Montoya loraing 10 ineir soverui riKim uu iu'turquí,. t.li(-r(.l- mid that to that endBchools tu the Territory of ISewaala the case in the mn of life in tT r.r.r..rrid to aond .'!(M) Pinker VINOS, LICORES : Y i TABACOS.grant, and containing fi.r5 47 07-1- the rights and Interests of the parties
Itiinvoiifiwl lii ihnmilil trtu'l of land, orevery country on the face of ton bntchers, and thus expend
the earth it is magnified some of the money his men had
acres ol land: inai ramo juumujn
diod Intestate in Uernaliilo county,
Mexli, by which act the directors or
the several school districts within
said Territory were empowered to Is-
sue tho ucpotlullo.bonds of such dis-
trict for the purpose of erecting and
Agentes de distellerias y manufacturas. A loa comerciantes ga- -In the proceeds of the sale thereof,
mow Via nannr tulnail mid diMilnrml bvN. M.. May 5th, 1H42, leaving him, surone hundred fold and wired to all mude for htm, In depriving tnem
.... L.
-
... Jl ik.i I... I J..M vtvlng as his heirs, to-w- lt: lluoua rantizamos los precios mas reducidos del mercado.the order decree of this Court, and forparts Of lue gioac, uuu mat, ujf i oi uieir uiiiiy oirnu.
eome of eur own residents and These Pinkertons came, and bo
Ventura, Josi Albino, ioncita, juan
Nepomucouo, Antonio, Jose Marlaand
i0f,in Mmiinva ünd. his children.
goneral reuei. i nai unicss you euter
ur eiiuHB to be entered your appear
Completing scnooi nouses m mou
respective districts. Provided, the Is-..- ...
...... nf,.!il lioinU lie nnnrovnd bv Ordenes por correo serán atendidas
pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
neighbors. It is sad but never- - fore the workmen bad done liny ance In said suit on or before the ilrst
Monday of Auifust A. D. 1892, theGuadalupe, Juan, Adolfo and Juana iiiajoilty vote of the qualified voterstbincr contrary to law, beforetbelesa it is true. Josft Montoya his graiiucniiorou, auu same being tho first day of Angust,l.l rim nf his son f ranc soo Montoya,gun had been tired by mem, or a
movement had been made against A. V. 180- -, aecree pro coniosso tuereio
or such scliooi aisiririe casi hi shjí
general or special election held for
that purpose, and whereas, at a spe-
cial election duly called and hold as
whodtodouor about the StU day of Las Vegas, N. 11Plaza Hueva,It is conceded by the politiciansgenerally that Knst Las Vegas will
.bold the balance of power in the
will be renaereu agains you.
M. A. Otero. Clerk.July 1S31) Intestate.the Carnegie property, before
e.onatnble or shedíT or bolicc had WmnvH FEROlTRON & BlUINERComplainants further allege mat
on.
t: May 23rd. 1871, there was filed
r .m r,M,i-- muí r"i(in1ed In the olllce
provided in saiu aei, a majority oi mo
qualified voters whovotml at such
..i.wi.m in i.ihoiil dUtrlct No. 0. In the
county election tuts wu. uuc. found anything to Interfere with Solicitors for Complaiuant
If the cttiwns of East Las Ve- - hPfor0 ttnv and nil of this things, of the Recorder of Han Miguel county,county of San Miguel and Territory
-
.
- m.
uwm mwiLiosii ?AL PUBLICO i
.
a certain Instrument, purporting ioOf New M0X1CO, UIU approvsi mem- -
suing orine oouusoi me suiu uumui
DE TAMAH3 PEQUEK3
be a deed of conveyance dated ana ex-
ecuted July Mh, lbll, and purporting
to be executed by said lSueua Ventu-
ra, Joert Maria lontoya. Tablo Mon-(..- ,.i,ir,;,,r LViLiu'lMdu Montova and
In tho following amount, to-wi-t: ine
sum of oiftht hundred $800.00, dollars.
kt,.u thnnifnra not ee Is hereby
gaa will enter into ft calm consider- - these armed cut-throat- s Hied Into
atlon of the political status of the the crowd of workmen, and vannt-
-
Unit they intend- -TerntoryV in general and San Mi- - eJyo!l,)d th()U(iU it hould be
pel county in particular, neCcHBary to mow the people down
they will east off petty Jealousies uft graas.
nhiI hArenriut til' til and nnltfl Tlmt ao few IMnkertoii's wire
rsaoDi
rrl vail th,t miikleil nronosals. fur the Ahorrad vuestro dinero,SRtlULTUMt SURKtJuaii Montoya, granting, transferrmg TóniMsa us ..Vuurchaeof tlio bonds of the district
. .
...in i.- - i....i.ii..,m,. PtltMtlM VigitllM or eoníi-- vliroresaiu. win iwm hid un o
.
..
. n, . - i i .. ft . I
aim convcyni) m ino bitivrt rlirlit. ti Ll a and Inter, bt HOBB, na r
nut In Atli i in ilm hiLlil irraut and tract
nun i .. i .j v.... - -- - - -
M one man for the beat Interests UmA In a matter of general regret; 'V "
of the County Treasurer oí du w
guel county, New Mexico, until On
in.. Amrubt 8. A. D. 18U2. 8ald bondi
v-- " - - c- - , -
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Surtido do
Loza da Hierro, Estufas, Loza de Ojalata, Vidrios, Tintas para
of laud before meiuioiiea, luruiur- - mm iMUMnewnnm nitm I. ftfut Oil Or IWO IIUUQrOUnan me ouoi ia vi iue num-
-
of the city, county and territory, ;,ie ( Mlt 01 0ll the rive and set
waare of tto onlnion that precinct ; ,. rn.,it.ui iniiintninlnttinn. YSbdoliera ($200.00) to each of said p!ldrlUViwv!
to lie lor tne purpose oi oreuuuira
public Hchool house In tho suld dls-tri-
.ivnvA nion 1 on nil and to run for ae Boes.i
Kntar, Etc.the period of thirty years ami redeem- -So. 29 can become m very poteut tion of the Pinkeitou party, but
factor in the coming election, and few In the country at largo would kit n at i is ti easuro oi mo uihi i u'i
Complainant further allege uuu on
t: May 20, tH8fl. a certain instru-
ment was recorded in said Han Miguel
i.iiri.nrtiiuf to lie a deed of con- -lit fcn time after
te?i years from theif their efforts will assist yietory, ' vo uccu iou.. 4u
. .
.., . demuat on or sorrow. limn muí heurlnir Interest at the rate CiiltruiMianM i Ki- -nS.TOl Kl6ii.voyanee dated October 81st 18i7, andof 0 per cent, per annum and to be iilntomsfilosslfrtbenturonga mn juijuci coumy The H,;HHlall8)W,10m Kii,g George
thev ran wield creat power in the . - vac IlliAU 11 111 sold at noi less man w per ouuium m
8o puedo comprar ft los precios mas bajos en la cas de
Winternitz y levman.
cu ..i:,1a , dIiIa iBMíiiln non eran enidado y comprado con
purporting to nave neon eseouwu
the said Josfl Maria Montoya, Ouada- - M.iiimn nn loa euieriiujusr4Mdelos6riomosUlwsiivos,their f:iee value, uiiuresi. pavuuiw --
iitinitv nrmmil-iinnuall- v at the otitkin dalupe Montoya de Miera and Juan
NfiiwmiiicMio 'Miera her husband ii.i... fl.l E.I.P. KMoaftm. Kmui.of the purchaser, ltouds to be of the
poliucsl connscle of the Territory tho days of onr revolution, liave
which, of course, are of grout and been detested to this day, though
.... . . i thnv were a tieonlo of the different
' !- - U. I ...Un k.rnu.1 nils lOlfl-- lañil Adolfo Montova (heirs of Frandenomination to suit the purchaser
thu llnilii urescribcd bv law.
Jrlllo, Dolor doUi!n, te. Im rildorlIMi
tVMflUlM 4. Mobk librarán elsIsMMdeVMiiinhn. d,limwllM.cisco Montoya) and purporting toifrant and convey to the defendantinaiBn it inponani-- iu iiicuinrn'i-
- - , .
. . . . . .. .í.v Jnat ou and a different language.
1VIW IIIUII u W vow;.u. f
dinero al contado, y tenderémos con un descuento de DIEZ FOB.uní, i . .VJ Kns qatiiiu, coi , ,tnent buü uuBiuesB inicrcsis oi iuoi .. h U1)r0 rt, ()f
to-wl-t: not less than $25.00 nor more
than fVIO.OU
ail must ho marked. CIENTO man barato
que eu cualquier otra casa cu íibcyu whiw.Wilson VVaildiniibam, an me rijtiu.Hiln nnil Intnrestof said pretened VIB III. MIKII Mmri. . .mm r - VdnrtuhMlu taewls, Su puiwooW .me. exueration and abhorrence
"Itlds for Jlonds of Hchool District No. grantors tn and to the said graut and
t nf land lii'l'oru mentioned.
í
i an las crlnclpok ProeucriasI'lnUrrtou MllKt 0. lain tllCSO PiukertOlt aSHilS 0," and must be for tho enilro Issue. íj uuiiuas.Tli 4 al il frrta m II lrtt nvAtiliiflr and I Inn. who t'iiii boliirctl to Plioot (mimlftinants further alleirn; tbatTi.. iiirm tors ofthe d sir ct hereby re
I ha 1,1 h'rminlHco Montova denarted HOBB't MEOieiNl GOV, Csbrlesstst,
Cblokto, IU. c. a A.serve the right to reject any or altto day, in giving au account of the down their fcllow-cltizcus- , by any
eontesr between the Curnegie one who bus money enough to pay bida, JF.SUH M. TAFOYA.
Treasurer of tSau Miguel Co., N.M. E. G. MURPHY V Cla.,Administrator's Notice.:,,ll,,a Ii Iwimhv irltrnn that the Uh--workmen and the Piukertou men, tnem ior ineir auuuiiig u uiuuu
at Homestean, near Pittsburg, The time has como when the peo
1 IS at' liilil (tarn n Piin diilnu i.lo hhould see to it that the organ I Avh-o-. derslgned has tieeu ajipointed by theProbate Court of Ban Miguel county
this life, as before mentioned, long
prior to July 6th, 1814, and that the
pretended deed, bearing said date
purporting to have beeti executed by
lihu with said other children and
heirs at law of Pablo Montoya was
wholly false, fabricated and forced;
that the said pretended deed ot con-
veyance, bearing date of October 81st
U77 un.l iiiirnortliiir to have been
El cuerpo de examinadores do niaos
ir,, ilnl iHintlikdu de Hau Miirilel ten-
.lIlliiinivniM ...... i - -
of affairs which is a disgrace to nation is no longer permitted to
.. m H..llnn an1 frhlt'h f .11 Hi OllfO fllNt. ,i...t mm rutiidiiii mi tnl oflcliui it lasVUI iibhu'i, nii'i w ....... I
,.,ii ..i.ntitiitn !f anv work 111 men or cmnloyers in'. I Mrtrl.ia. (II a 11! lie Julio liel . V . I.. .. p -
IMi'J, rara redactar las cuestiones quetill
VWI'H .V i.f. I - J ra
The exiNtaneo of sn organized violate the law, let tho 111
administrator or tneesiaieoi x. joii.
deceased; all persons indebted to said
estate will please call and settle with
the undersigned administrator, aud
all persons holding claims against
said estate will prevent them for his
approval within the timo required by
luur nr l Iipv will lie harred.
executed by the said Josrt Maria Mou
rropieUsrioa.
Traficanles por Mayor y al Menudeo en toda clase de Medicinas, Elemento
químicos, AHTICUUlH L)KT(M:AI)()U, y llecaiuara, Porfumes, Medlolnaa
de Patente. CH1AUHOS y ClUAHltlTOS.
Nuentros Farmacia laa son hábiles, exactos y cuidadosos en preparar rece
Us de Doctores. Los comerciantes del pals hallaran vontuja en 0"mprfti
su surtido de medicinas de nosotros. Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
. . I i. m ......... .1 ,),...si ríln usadas en i nxaiiniiarmii uo
maestros que tondrit lugar el Habali ,band of things, who can be em-
- wim tnem Becoming 10 icgai 101 mo
i.Iavaii III 111 i'.IUnuirn liii.nnf.U!- - and tlll'Ollüll leL'llI llttlt f U III e ll U- - liin iu ii.i Julio ue a lis v a. iu.
tnrera to butcher their wot k men, lions; but let arm d bands of hired
tuya, i.imtiaiupo íuumuij w
.ijuan Nenomnceno Miera her husband
aud Adolfo Moutoya, as heirs of Fran-
cisco Montova, to the defendaut Wil-
son Wadlng'hain was false, .fabricated
Fir.oiiKNO Chavfü, Administrator.
rti.ff nnnn tuiMi .'womon ftnfi cbil- - miinlererii no longer be tolerated
en U casa de cortes.
ClIAH. F.ltüPI'M'lt,
Hup'le de bViiula. Las Vegas, N. M., July SOtli., isya.
roo, flight havo'beeu tolerated in in these Uuitod tjiatcs.
5-- -s
m
Inmensidad de Trancof 9
4 flWr,MflfMiH. '
íí Un Inrlnn Tlniiinn nn Tuntn Mi
:GP.AM COatlAGIOn DE tJEGOCIÜS.
ELCENTRO M ATRACCION I
H t hCt "$ ' srtr,:
- ij 1 1 1 1 1 1 1 V KJ V II H I 1,1111 xZ
... í. , us i, ll m luituú luiiuuú uu íiuiu m. ..í ......... . v . . ' J . tfiJi" 1i i i.' ; ,V
- E
.Mi :rt t' , I i J
I . 1 1Jí ff if4Í- 4
A este Emporio de cambio, de compra y venta no sobresalen los mas grandes e a UiMcinlento8
del Orlente. AUi so puedo suplir á los precios más reducidos desde un alfiler basta nn completo
su tido de comercio. Aquí In y cambio de propiedades de toda naturales Be compra ana,
?
;.:-V?R,- ..V:
Hr -- v,í ';vC -' !,. si so desea comprar o vender visiten o ui.gaus. a.1 cueros, talcas, ovejas, etc. En una palabra
.
...
. tirando EmporioKs ei prepotente y maf;nííieo almaeen de
CHAS. 1LFETI), Plaza do J,as Ye-a-s.
